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 چكيده:
نقشا، م  ا مركاقن مراومتاين مينكافمكاقر ميمهمق ها مناومينكام   مها مچاقي مهما مزمينه: 
شاق  مه قتا  ممIMB زنمنيهاقدمريينا،من ا مهت ا ميتا مهمق ها مناومينكام   مريشا ومنقشا ، م
نقشاا، مريمن   ااومريميناا متام ااسمهااقمنييتاا مراايرن مرااوم نااقمگ اايامچااقي منتاا مناايياميناا،يز م
تمين اا،منااومع اامينمعميهاا مهااقام زهقنهاايقه مهاا  متكاا مهااقام ن ي تمه يناافشااق م
ريمه طماومه  امريميا  ن منقشا ،مناقمم52≤IMBر  ا، مهمق ها مناومينكام   مريميكاييرمناقمت هايمن 
م  ي 
ريشاا  ،مييمهااميرمم52≤IMBتااقدمرااوممم20كاايرمن يگكااقدمنااق امم437هااقمروش كاا ر: 
 مم)CW ,cH ,RtHW ,RHW(هاااقام ن ي ه ينااافمه ااا مهطق عاااوميااايييمريرنااا  مشاااق  م
 مdicA cirU مPRC مRSE مGT مlohC مLDH مLDL مGPFهااااقام زهقنهاااايقه مه اااا متكاااا 
هاقتاا ومگيرناا،م ميكااييرامرااوممRI-AMoHگ اايامشاا،م مريميناا ميكااييرميناا،يز مTSA ممTLA
 nilusnIنااااومع اااامينمم33.3≥RIAMOHريشاااا  ،منع اااا مم74نااااق ام اااا، ممRI-AMOH
مريمنظيمگيك ومش،ن، مtnatsiser
نفايميزمهايرينمم37ومينكام   مريشا  ،مراوميكاييرمهاميرمهطق عاومهمق ها مناممنفايميزمم75مها : ي فته
)مP=2/312 م مCBW)م=P2/472يزمزناااقنمهمق هااا مناااومينكااام   مريشااا  ، مه اااقني  م ممنفااايم07 م
ريميكااييرمنا اقمهمق هاا منااومينكاام   منكااا  ممLDH/GT)مP=2/412 م مRtHW)مP=2/072 م IMB
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يكا ينيمنقنا،ممPRCع اقرييمريشا م مريمهايرينمهيچاومناوميكاييرمنيهاقدميزمنظايم هاقيامي ا   مهم
نقناا، م)مهمق هاا منااومينكاام   ميكاا ينيمهاا مP=2/022 ينيمنقناا،م يكاامIMB)م مهيچااومP=2/102 
ريم LDH/GT,RTHW,RHW,PRC,IMB,CBW,TLA,LDH , GTه اااقني  م زن ر يمرتاااي 
ناقمم PB cilotsaidهايرينمناقمهمق ها مناومينكام   مهايت دمنامرمريمدق   اومريمزناقنمكمادمه اقني  م
مهمق ه منومينكم   مهيت دمنمر 
 مIMB مLDH/GT مPRC مCBWيناا مهطق عااومنهااقنمريرمرااومتااط مگياا ن نياا ي : نتيجااه
مRI-AMOHناااقمر يمرتااايم ر يمه ااانم م زنمريمهااايرينممم RHW, GT,LDH,TLA RtHW
يزممريمهايرينمتامينمناومع امينمعميها مت هايمن مر  ا، مهمق ها مناومينكام   مهايت دميتا م مها 
منمقميت فقر مرير  
 مCBC مlohC مGPF مRtHW مCH مCW مIMBهمق هااا مناااومينكااام    ممهااا :كلياااا و   
مRI-AMOHهقام ن ي تمه ينف مشق م
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 مقدمه و بيان مسأله
شااااقها متعا،يرامم)emordnyS tnatsiseR nilusnI ,x emordnyS(تااا ا،يبمه اقنم  افم
هقاميل  معي ي م مه منقشااا،مرومهمافميك ينيمينكااافمن تقيامم)ytilamronba cilobateM(
نكفمكقر ميهقامهمق ه منومينكم   ميت م   من تقيين منقمشامر ميگيچومچقي من  ميزميمرنقن مه 
م)1ن،مرومهمق ه منومينكم   مريين،   زنمنيهقدمن  م امرمريي
 tsoPهمت ين معلا متااا ،يبمه قنم  ف مهمق ه منومينكااام   ميتااا مرومنقميك ينيمينكااام   م
 ميكييرمه   ممرشمرم متپسمينكم   منقش قم متپسمه  يمنومهقنپيگل كت مه مششاي  مه ممlaidnarp
نيينيمن هاا يمه   منومم3-7نيينيمن هاا يمه   منومن تقينمقاميل  معي ي م مم1/7-3نومتاا ،يبمه قنم  فم
مم)1 ه مشمن، م2MD
 egats dne ,ekorts , esaesid ralucsav larehpirepهتچ   مينكفمن ه يامنييامين  منوم
 مهتچ   مهمق ه منومينكم   مهمافمنم م مهپقتمتلم يمرقيت  مهقمريين،مHSAN ,esaesid revil
 مهمافمه مشاامرممnoitcnufsydهقامرل وم مريمن   ومين، تل قدمنقزاذبميتاا ،ي ينفمريمتمنمد
)منقمتماومنومشاا م م معمييزمزنقرمهمق ه منومينكاام   متهاا   منوم1شاامر  ه  ي    مه  ميامه 
مهعومضي ينك مهقام نمريمهيماقمrotciderpهميعمين مت ،يبم متع   منم ين م
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 ممtaf ydobنع مينميك ينيمچين من،نمتعينفمه مشاامرم مينعقرمه  لف مرييرم مشااقه ممytisebO
نفم اااف من م م نفمن كااا منل ومنفممIMBه منقشااا، ممtaf larecsiv ممtaf reviL ممtaf gel
 ممthgiew revo ممthgiew lamron ممthgiewrednuهاقتااا وميتااا مرومنييتاااقدم نميكييرمنوم
تمين،منت مIMB)م م0تمك  مه مشمن، مريمدق   وم زنمه تم مييگقنمقم منقك مقامن،نميت  مesebO
 thgiew lamron esebo yllacilobateMن  مچين م معضالوميك ييدمره، مريمن   ومتيه منع مينم
نيهقدمريين،م   مهقنپيينكم   ت ممIMBهعيك مش،مرومشقه ميكييرامهك  ،مرومم)WNOM( stcejbus
 من تقيامهقاميل  معي ي مم2MDنومينكام   م مهقنپيتيامگل كاين،ه م ميك ينيمين  منومم مهمق ه 
ريينا، منييتاااقدميت عاقرمداقضااايمتام ماقرمين،ر مريمهميرمييت قلامن  مي    رمه قنم  فم م
)ميزمين مي متصااات  مگيك   معميها مت هااايمن مر  ، م3 امرمريير  مytisebo thgiew lamron
نيهقدمريماقهعوم مرمنييتا مر    مهتقنمتميمرومگف ومش،ممIMBييمريميكييرمنقمهمق ه منومينكام   م
شاق  مه قتا  منييامتع   مچين من،نم مچقي منت منقشا،م منم يميتا منييامتع   مينكافممIMB
مهمق ه منومينكم   متمزنعمچين مريمن،نمييمنييت مر    م
چين مريمن،نم مت هااايمن مر  ، مگ يامتمزنعمهاقامينا،يز من  ميزمتاااقر متين م مييزين ين ميي 
 منك  مر يم)CH( مر يمه نم)CW(هقام ن ي تمه ينفمه  مر يمرتيمهمق ه منومينكم    مشق م
م)7ه منقش،  م)RtHW( منك  مر يمرتيمنومي،مم)RHW(رتيمنومر يمه نم
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ري مهطق عقرمه  لف  من قنجمه فق ت مري مهمير مي،يرمت هيمن مر  ،گ مين مشق صمق من،ت م
ت هاايمن مر  ، ممRtHW من صاام ممCWيامرومريمچ  مين قبمشاا، مه  ًمريمهطق عوم ه، ميتاا 
نم ين ممCWيامرنييمريميكينمقم) مريمهطق عو7ريمه قنمامينقنمنمر مtlAتااا ا،يبمه قنم  فم ميك ينيم
)مريم اميت مروم7نمر  مIII pTA ممFDIنمرمرومد  منم يميزمهع قيهقاممRI-AMOHت هايمن مر  ، م
نييامت هايمن مينكافمت هايك منومتت ممIMBنم يميزممRHWرومريمري مين قبمشا،مريمهطق عوميام
ين قبممolupoaSيامرومريمشميم)ميزمتيك مهطق عو6ينكافمكقر ميهقامتا ،يبمه قنم  فمرريمش،  م
)منقم4ريش م مthgiewrevo همق ه منومينكم   )مريمه قنمزنقنممRIن ه ين مييت قلامييمنقممRtHWشا،م
هقامه  لفم مريمنمقلامه  لفمرن ق مهطق عقت من  مام م ها، ميزمتام سممتمااومناومن اقنجمنا،تااا م
 نمريممrotciderpهقام ن ي تمه ينفمنقمهمق ه منومينكم   م منم ين من،تا م ه،نميينطومشق  م
م ، مرنيهقدمنقن،مين قبمشمرمرومين متام سمن  مهت  مه، مييمرن قدمه مIMBاقهعوم مرمي اميكييرمنقم
 ممLDL ممlohC ممGTف مرومين قبمشا، من كيامتقييه يهقام زهقنهيقه مه  مت سمهطق عقرمه  ل
ه متمين،منقمهمق ه منومينكااام   م متااا ،يبممTSA ممtlA ممdicA cirU ممCBR ممCBW ممPRC ممLDH
م)61 71 71 31 01 11 21 9 5 ه قنم  فمهيت دمنقش، 
گ يامدمريمه  مريمي  ن مين،يز نيهقمIMBيزمين مي ميصاا،مريين متقييه يهقام من مييمريميكييرمنقم
همق ه منومينكم   مريممrotciderP نقمه متمينميزمين مشق صمقمنع مينممنييتا مر   ممر   م مين مرو
منظيمگيك ومشمرمنقم  ي 
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نقمتماومنومين مرومش م مهمق ه منومينكم   مريمت ،يبمه قنم  فمي منوميك ينيميت م معمييض مروم
نومهميعم مت هي ياميزم نميهت  منك قيامرييرم منقمتماومنومين ممي امت ه ماقهعومريير مته  م
رومعميه مت هاايمن مر  ، م مهيت دمنقمهمق ه منومينكاام   مريمتاا   مه  لفم من يرهقامه  لفم م
ه قتسماغييك قن مه  لفم منييتااقدما كاا  مه فق رميتاا مشاا ق  معميه مت هاايمن مر  ، م م
مهقامت  هها منقش، ميزم ن قن مرومني زمرنقن من،مريمي  من عميه مهيت دمنقمهمق ه منومينكام   منقم
نيهقدمي منوميك ينيميتااا مريمين مزه  ومتام مقرمين،ر ممIMB مهماق ه منومينكااام   مريميكييرمنقم
ين قبمشا، ميتا م مريمي  ن من  متقمنومدقدمهطق عومنها، ميتا متصت  مگيك   مهطق عوميامييمام م
نيهقدمريمه طمومه  مريمي  ن ممIMB ه منومينكااام   مريميكييرمنقمتع   معميه مت هااايمن مر  ، مهمق
ين قبمره   م منومين متيت فمنقمشاا ق  معميه مه ديمريمهمق ه منومينكاام   من صاام مريميكييرمنقم
اقهعومييمز رتيمين قبمره  م مييه قيهقامت هي ياميزم نمييميييئومره  م ممgnineercSنيهقد ممIMB
منومينكم   مريماقهعومييمن قه   معمييزمنق ميت ومهمق ه م
م
  م
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  ها ف و ف ضي ت
 )sevitcejbO lareneG ها ف  صل ط ح (- لف
نيهقدمريمه طمومه  مريمي  ن مريممIMBتع   معميه مت هيمن مر  ، مهمق ه منومينكم   مريميكييرمنقم
م9531تقدم
م
 sevitcejbO cificepS( ها ف ف ع ط ح (-ب
نيهقدمنييتااقدمتاا م ما سمريمه طموممIMBيميكييرمنقمتع   مشاا م مهمق ه منومينكاام   مر -
  م9531ه  مريمي  ن مريمتقدم
 gnitsaF ممGPF ممoitaR C-LDH/GT ممLDH ممLDL ممlohC latoT ممGTتع   متاااط م -
نيهقدمنييتااقدممIMBريميكييرمنقممCBC ممTSA ممTLA ممdica cirU ممRSE ممPRC ممenilusnI
  م9531تقدممريمه طمومه  مريمي  ن مريمRI-AMOH
مم)CW( ecnerefmucric tsiaW ممthgieW ممthgieHتع   م صاام اا قرم ن ي تمه ينفم -
 piH ot tsiaW مم)CH( secnerefmucriC piH م)RtHW( oitar thgieh  ot tsiaW  م
ريمه طمومه  مريمي  ن مريممRI-AMOHنيهاقدمنييتاااقدممIMBريميكييرمناقمم)RHW( noitar
  9531تقدم
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  9531نيهقدمريمه طمومه  مريمي  ن مريمتقدممIMBيميكييرمنقمرمRI-AMOHتع   م -
ريمه طمومه  مريمي  ن مريمتاااقدممRI-AMOHنيهاقدمنييتاااقدممIMBريميكييرمناقممPBتع   م -
م م9531
 
 sevitcejbO deilppA( ها ف ك رب دن (-ج
ريمي  ن مريمنيهقدمريمه طمومه  ممIMBتع   مهمت ين معقه مهيت دمنقمهمق ه منومينكم   مريميكييرمنقم
 مه، مرقينيرامين متام سمه منقشااا، منقمتماومنومعمييزمهمق ه منومينكااام   مي ام9531تااقدم
تاا ه ماقهعومنقمتع   مهمت ين معقه مت هاايمن مر  ، مهمق ه منومينكاام   مه متمين  ميكييرمييمنوم
هميع مموهميعميزمنظيمهمق ه منومينكام   متها   من،ه  م مييه قيهقن مام مت هاي يام مريهقنمن
ي  ميزمين قرمعمييزمهمق ه منومينكاام    من  ،نهاا   م مريمن   ومتااط متاا ه ماقهعومييمييتمق م
مره   م
م
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 ي  سؤ ل ه ن پژوهش: )sisehtopyHف ضيه ه  (-د
نيهقدمنييتااقدمتاا م ما سمريمه طمومه  مريممIMBشاا م مهمق ه منومينكاام   مريميكييرمنقم -
 چم،يميت ؟مم9531ي  ن  مريمتقدم
 ممnilusnI gnitsaF ممGPF ممoitaR C-LDH/GT ممLDH ممLDL ممlohC latoT ممGTمتط  -
مRI-AMOHنيهقدمنييتااقدممIMBريميكييرمنقممCBC ممTLA ممTSA ممdicA cirU ممRSE ممPRC
 چم،يميت ؟مم9531ريمه طمومه  مريمي  ن مريمتقدم
نيهاقدممIMBريميكييرمناقممRHW ممRtHW ممCH ممIMB ممCW ممthgieW ممthsieHتاااط م -
 چيمنوميت ؟م9531ريمه طمومه  مريمي  ن مريمتقدممRI-AMOHنييتقدم
م9531ريمه طمومه  مريمي  ن مريمتقدممRI-AMOHنيهقدمنييتقدممIMBريميكييرمنقممPBتط م -
 چيمنوميت ؟م
م
م
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 بررسي متون
ييمنقمه، متع   مين مروممtrohoC مهت اقيينمهطق عومياممerierdaM .B enelicnarF -1
نقمتااا ،يبمه قنم  فمريميكييرمامينمنقمري ه،مه متااادمييت قلامم)OWN( ناقمچقي منقم زنمنيهقدم
ريمنيزن منمرن،م مم5491-94تاااق ومرومه م ،مم30-70نفيمزنم مهيرمم0001ريير مين قبمريرن،مروم
 ن م زنمتم ، م مر يمرتي مر يمهpBريشاا  ،ميزمنظيمي، م زن مم51/7-70/92m/gkنيهقدممIMB
هصاي متا يقيمهقريمريمزهقنمدقهلي  مهصاي متا يقيم مي   مريمكير مري ه، متاصا  ر م
 متاط مينكم    مچين متمت  متيامتپسم متقبميت قتم يمنييت مش،ن، ممLDH مLDL ممGBF
ام مت ،يبمه قنم  فممFDIهاقت ومش،م مهع قيهقاممRI-AMOHهمق ه منومينكام   منييتاقدم
، مركاقن مرومچين مزنيتمتا  متاقبميتا قتم يم متيامتپسمنق ام ، مريمنظيمگيك ومشام
ييت قلامچهتي يامنقممOWNريمنظيمگيك ومش،ن، منييتقدمين مهطق عوممOWNريش  ،منع مينمم%29
نق مريشاا مريممGTتقن  م ممLDH ممCW ممRI-AMOHتا ،يبمه قنم  فم مهمق ه منومينكاام   م
 )3نيهقدمنصميرمز ريدمنقن،مين قبمشمر  مIMBرمنقمن   ومنييت مرل     مچين من،نمريميكيي
ي اماتع  مچ   مريمم1220-0220يامييمريمتااقدم مهت قيينمهطق عومgnaW uY-aYم -0
 مشا لمقامه  لفمت ،يبمه قنم  فمين قبممCBR ممCBWتقنمينمنقمه، منييتا مييت قلامتع،يرم
تاااقد)مميزمنظيمم27/1±01/6زن)مناقمه اقني  متااا  م م4720هيرم مم1950نفيم م5397ريرنا،مراوم
 مGT متاط مگلمر ممCBC ممPB مIMBتقين چومت شا   مهصاي متا يقي مريي هق مي، م زن م
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ه   منومتا ،يبممIIIPTAنقشا قن م منمنييتا مشا،ن، ميكييرمنييتاقدمرييت ينقهقاممLDH مlohC
ريمنظيمگيك ومشااا،منييتاااقدمين مم72>IMBه قنم  فمتعينفمشااا،ن،منوما متعينفمچقي مروم
ييت قلام هقيامهع قريياممIMBگلمر منقشاا قام منم ممLDH ممGTنقممCBW ممCBRيرمهطق عومتع،
نق ممCBWييت قلامن،يشا مين مهطق عومنهاقنمه مره،مروميكييرمنقممpBريشا م   منقمم)100.0<P(
نقمن هاا يمريين ينقامتاا ،يبمه قنم  فمم3نيينيمن هاا يمريييامم0-3 مم70.5>CBR×016 مم>2474
 )م5تيمهك  ،  تقن  مCBWم مCBRنك  منوميكييرمنقم
تقمم0220يامريمتقدميامييمنيمي اميكييرمتاق  مري م مهت قيينمهطق عومgnuJ eeH-nahC -3
نييامينكفمين  منومت ،يبمه قنم  فمين قبمريرن،مروممCBWنقمه، متع   مييت قلامتاط مم7220
 مPRC مCBC مpBتاااقد)ميزمنظيمي، م زن مم97زنمناقمه قني  متااا  مم773هيرم مم154نفيم م7311
مIII PTAنقش قام منمنييت مش،ن، مريين ينقهقاممLDH ممLDL ممGTتاط مينكم   م مگلمر م م
ريمنظيگيك ومشا،مرومنييتاقدمين ممRI-AMOHنييامتا ،يبمه قنم  فم مهمق ه منومينكام   منقم
ريمم)100.0<P(م0/4م0166>CBWهطق عومينكااافمنكااا  مني زمتااا ،يبمه قنم  فمريميكييرمنقم
رومه متمين،منهاقنمره ، ممCBWنمرمرومنهاقنمه مره،ميك ينيمم0874<CBWيرمنقمهمقنكاومنقميكي
 )م9تمين،مريمين  امنومت ،يبمه قنم  فمريم ن ، مه ديمنقش،  ي  مقبمنقش،مه 
يامنقمه، ميامييمي اميكييرمنومظقهيمتاااق  مري  مهت اقيينمهطق عوممgnuJ-eeH-nahC -7
ينكاافمتاا ،يبمه قنم  فمين قبمريرن،مرومنقممPRC evitisnes ylhgiHنييتاا مييت قلامتااط م
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يزمنظيمي، م زن مم0220تقمم7220تقدميزمتقدمم97زن)منقمه قني  مت  مم763هيرم مم464نفيم م0311
مPRC مناقشااا قام منم مLDL مLDH مGT مlohC latot مگلمر م مينكااام   ممTLA ممIMB؛مpB
،مكمدمنوماقامر يمرتيمريمنظيمگيك ومشمIII PTAنييتا مشا،ن، مريين ينقهقامت ،يبمه قنم  فم
 مگلمر ممTLA ممPB ممIMBنع مينمچقي مريمنظيمگيك ومش، مين مهطق عومنهقنمريرمرومم52≥IMB
رقهيممPRCنقميك ينيممLDHيك ينيمه منقن،م ممPRC منقميك ينيممLDL ممlohc latoTناقشااا قم م
نك  مم0/7م)L/gm 1.1>(نق ممPRCه منقن،م مينكفمنك  مين  منومت ،يبمه قنم  فمريم ن ، منقم
ه متمين،مهيت دمنقمني زمتااا ،يبممPRCتاقن  متيمنمر مريمن   اوميك ينيمتاااط ممPRCناوميكييرمناقم
 )21ه قنم  فمنقش،  
نقمه، مم9991-6220 مهت اقيينمهطاق عوميامهمطع مييميزمتاااقدممreobeD .D kraM -7
ن،مرومنييتااقدما سم من يرمين قبمريرمdica cirUنييتاا متاا ،يبمه قنم  فمنقميك ينيمتااط م
 ممPBتاق ومنصميرمين،بمين  قبمش،ن،م ميزمنظيمشق صمقام ن ي تمه ينف مم01-91نفيمم6903
 مگلمر منقشا قمنييتا مشا،ن، متا ،يبمه قنم  فمنييتاقدمهع قيهقاممLDH ممGT ممdicA cirU
نييتقدما سمم79تعينفمشا، ميك ينيمتط ميت ،ي ينفمنق ام ، ممIIIpTAي ا  مشا، م
عينفمش، منييتقدمين مهطق عومزنقن مروميك ينيمتط ميت ،ي ينفمريش  ،منق غ  منقم زنمنيهقدمت
 متف ،تمت مم%77/9مcinapsiH مم41/5مcinapsiH non مهيرينمت ق متمت مم%43 مهيرينمم%51
تا ،يبمه قنم  فمريشا  ، مريمن   وميك ينيمتاط ميتا ،ي ينفمام مم%43/7مcinapsiH non
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هقامهمامرمنييتاقدما سم من يرمه فق رميت متها   متا ،يبمه قنم  فمنييتاقدمريين ينقم
 مزنقنمي،يرمت هايمن ممcinapsiH nonچ قن ومتاط ميتا ،ي ينفمه قنمهيرينمتا ق متمتا م
 م)11ر  ،گ مضع ف مريير  
تق ومامري ميامريمتقدمم91-21 مهت قيينمهطق عوميامييمي اميكييرمم krap noos  eyH -6
نفيميزمم7971،يبمه قنم  فمين قبمريرن،مرومريمتاا  TLAنقمه، منييتاا مييت قلاميك ينيمم5991
نييتا مشا،ن، رومنهاقنمريرمهع قيهقامت ،يبمم TLA,ELIFORP DIPIL,GPF,PB,CW,IMBنظيم
نيهقدمريين،م ضااع  مم TLAنق تيامريين،منكاا  منوميكييرامرومم TLAه قنم  فمريميكييرامروم
م)01ن،تيامريش  
ييت قلامتاط م ه  متيينكاافييزهقم مم مهت قيينمهطق عوميامييمنقمه، منييتاا مgnahZ.H -4
زن)مم7420هيرم مم1641نفيم م7353ريمچ  مين قبمريرن،مرومم4220تااا ،يبمه قنم  فمريمتاااقدم
تاق وميزمنظيمهصاي متا يقي مي    مشاغ  مي، م زن مر يرتي مر يمه ن متمنمگييك مم51-94
مTSA ممTLA مGT ممLDH ممLDL ممlohC latoT ممVCH itnA ممgASBHش  ميزمنظيمر ،مچيب م
مFDIنييتاا مشاا،ن، متاا ،يبمه قنم  فمنييتااقدمهع قيهقاممnorI متااي  مت تاات  م ممANA م
تعينفمشا، مين مهطق عومنهاقنمريرمرومتاط م ه  متيينكفييزهقمريمها، ر منيهقدمهك م ميزمت  م
 مر يمرتي مهصاي مت يقيم مي   منقمت ،يبمه قنم  فميينطومريير مريممIMBشاغ  م مري ه،م م
-97 م23-93 م20-90مTLAنييامتط ممL/UI02 ,noitar sddOقمتط م ن ن مرت يميزمهمقنكاومنم
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ريمزناقنمنمر مريمم0/06 م3/62 م1/77 م1/53ريمهيرينم مم3/07 م0/49 م0/7 م1/09 مم>27 مم27
 مر ،مچيبمغ يي  ل ميينطوممMD ممPLHن   اومتاااط م ه  متيينكااافييزهاقمن رنافمنيهاقدمناقم
 )31ريير  
نقمه، مم9220يامهمطع مييمريمتقنمينمريمتاااقدم اقيينمهطاق عوم مهتمheuY uY-nehC -5
ين قبمريرن،مروممMD2TنقممGFIنقمهمق ه منومينكم   ممTLAنييت مييت قلاميك ينيمغ يي  صق  م
 مGT مر يمرتي ممIMB مهپقت  م نييدم مي  ل  مهصي مريي هق مي، م زن ممpBنفيميزمنظيمم5143
نقمتاا ،يبمه قنم  فممTLAريمين مهطق عوميك ينيمم مگلمر منقشاا قام منمنييتاا مشاا،ن، ممLDH
نوممTLAهيت دميتااا م   مريميكييرامرومريين ينقهقامتااا ،يبمه قنم  فمييمن،يشااا  ،ميك ينيم
 )71ن مر  م2MD/GFI مرام مرمهيت دمنقم
تق ومنقمه، مم74-27نفيمچ   مم5493 مهت قيينمهطق عوميامييمي ام sagelliv leuqaR -9
 مم0ت نمم MDقمكعق   مك  ن  م مچقي م مي   دمتات مگلمر م من TLA,TSAنييتااا مييت قلام
مTSA,TLAيينطومهكاا م  منقميك ينيم RHW , IMBتاا ،يبمه قنم  فمين قبمريرن،مرومنهااقنمريرم
 ) 71ريير 
نقمه، مم2220-7220ييمريمتاااقدممtrohoCيام مهت قيينمهطق عومremmuS E ennA -21
ييامهمق ه منومينكااام   مريماتع  منمC-LDH/GTتع   مي،يرمت هااايمن مر  ،گ منكااا  م
تااق وم ه قني  مم73-25زن)مم5221هيرم مم795نفيم م3291ين قبمريرن،مروممsnaciremA racirfA
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نييت مش،ن، مهمق ه ممLDH ممGTتاقد)ميزمنظيمگلمر م مينكم   منقش قام من مم77±01تا  م
مC-LDH/GT ،گ مريمنظيمگيك ومش، منييامهيرينمي،يرمت هيمن مر مRI-AMOHنومينكم   منقم
مC-LDH/GTنمر مريمن   ومم2/66±2/12 منييامزناقنمم2/44±2/12نييامهماق ها مناومينكااام   م
همق ه منومينكام   منقش،م   مريمزنقنمت هيمن مر  ، مضع ف ممrotciderPه متمين،مم0/7نق ام
 )61يت  
تيم مهت قيينمهطق عوميامييمنقمه، مين مروم نقمر يمرتي منكاا  مر يمرمuW naY-aiX -11
نومر يمه نم مر يمرتيمنومي،مت هايمن مر  ، متا ،يبمه قنم  فم ميك ينيم ه  متيينكفييزهقام
تااق وميزمنظيمم01-70رينيم همزمم4996ر ،امريمامينقنمچ  مه منقشاا،منقم  يمين قبمريرن،مروم
 مگلمر منقشااا قمنييتااا ممGT ممLDL ممLDH مTLA مpB مIMBيا، م زن مر يمرتي مر يمه ن م
نييامتها   مت ،يبمه قنم  فمتع   مش،مرومنييتقدمين مهطق عومنك  ممFDIقامشا،ن، مهع قيهم
نقمر يمرتيمنومر يمه نمنق امم29نق ام ، ممCW منكا  منومم05.0≥RtHWر يمرتيمنومي،م
نق ممRtHW ممCWهيت دمنمر مريمن   وممTLA من ها يمنقمتا ،يبمه قنم  فم ميك ينيم29 ا، م
م)م7ريمامينقنمچ   منقش،  مTLA قنم  فم ميك ينيمه متمين،مت هيمن مر  ، مت ،يبمه
م
م
  م
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 نوع مط لعه  -
ميت ،ه م م نفمتال ل  هميرا ههقه، ميا ه مگي ه )
 جاول متغي ه :
 و بسته مستقل عنو ن متغي 
 كيف  كم 
 مقي س تع يف علم 
 رتبه  ن  سم  هگسست هپيوست
ریخ تولد ثبت ت  براسااا     *   * سن
  شده در شن سن مه
 س ل
 مرد/زن براس  فنوتیپ ظ هری  *    * جنس
براساااا   اهادازه  یری     *  * GT
 آزم یشگ هی
 ld/gm
براساااا   اهادازه  یری     *  * lohC latoT
 آزم یشگ هی
 ld/gm
براساااا   اهادازه  یری     *  * LDH
 آزم یشگ هی
 ld/gm
ری براساااا   اهادازه  ی    *  * LDL
 آزم یشگ هی
 ld/gm
براساااا   اهادازه  یری     *  * GPF
 آزم یشگ هی
 ld/gm
براساااا   اهادازه  یری     *  * nilusnI
 آزم یشگ هی
 lm/UIcim
 یری دور براسااا  اهدازه    *  * CW
 کمر در سطح ه ف
 mc
 یری دور براسااا  اهدازه    *  * CH
هیپ در بزر ترین ساااطح 
 هیپ
 mc
 - بت دور کمر به قدهس    *  * RtHW
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 و بسته مستقل عنو ن متغي 
 كيف  كم 
 مقي س تع يف علم 
 رتبه  ن  سم  هگسست هپيوست
هسااابات دور کمر باه دور     *  * RHW
 هیپ
 -
اهادازه  ایاری تاوسااا      *  * PB
 فش رسنج از ب زوی راست
 gHmm
 یری براساااا   اه ادازه    *  * PRC
 آزم یشگ ه
 ld/gm
 - براس  فرمول     * *  RI-AMOH
 یری براساااا   اه ادازه    *  * RSE
 آزم یشگ ه
 h/mm
 یری راساااا   اه ادازهب   *   * CBW
 آزم یشگ ه
 3mm/
 یری براساااا   اه ادازه   *   * CBR
 آزم یشگ ه
 3mm/
 یری براساااا   اه ادازه    *  * TSA
 آزم یشگ ه
 L/U
 یری براساااا   اه ادازه    *  * TLA
 آزم یشگ ه
 L/U
به GTمح سااابه هسااابت    *  * C-LDH/GT
 LDH
 -
 یری براساااا   اه ادازه    *  * dicA cirU
 گ هآزم یش
 ld/gm
         
م
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 ج معه مورد مط لعه و روش نمونه گي ن
ين قبمش،مروم يد،منتمنومگ يامم9531ين مهطق عومنيمي اماتع  مه طمومه  مريمي  ن مريمتقدم
 gnilpmaS modnaR egatsitluM قنمييمنمرمرومنصميرمتصقرك مين  قبمش،ن، منقمي شم
منتمنومهقمتع   مش،ن، ممretsulC
ريش  ،م مكيبميضقن منقهومر   مشير مريمتام سمييمم52≤IMBدم منق تيمرومتقم20يكييرم
ريش  ،منقمريي ن مهصي مه مريرن،منقممMDيهضق مريرن،م ييرمهطق عومش،ن، ميكييرامرومتقنموم
مي   مهصي مه مريرن،منقمدقهلومنقمش ير منمرن،ميزمهطق عومدذ مش،ن، 
 ط  ح روش  ج  ن 
نيمي اماتع  مه طمومه  مريمي  ن مريمتااقدمم)lanoitces ssorc(ين مهطق عومنصااميرمهمطع م
 gnilpmaS modnaR egatsitluMين قبمشاا،مروم يد،منتمنومگ يام قنمييمنمرم منقمي شمم9531
ريشاا  ،مم52≤IMBتااقدم منق تيمرومم20هقمتع   مشاا،ن، مهع قيم ي رمنومهطق عوميكييرمنتمنومretsulC
يي ن مهصاي مه مريرن، منقمي   مهصااي مه مريرن،منقمريشاا  ،منقمرمMDنمر مركاقن مرومتاقنموم
مدقهلومنقمش ير منمرن،ميزمهطق عومدذ مش،ن، م
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ي  ميزمشاي  مهطق عومتمض اقرم زبمنوم قنمييهقامين  قبمش، مرير مش،م ميه،ي مهطق عومنييام
يميينهاقنمتمضا  مرير مشا،م مكيبميضقن منقهومر   منومينهقنمرير مش، مركقن مرومكيبميضقن منقهوم
ميهضق مريرن،م ييرمهطق عومش،ن، 
 مي، م زن مر يمرتي مر يمه ن متمتااادمتيتااا قيم همزشمرن، مين،يز مگ يامشااا، م زنمنقممpB
گ يامش، مر يمرتيمريمتط منق م مر يمه نمريمن يگ ين متط مه نمنقمتييز اميتا قن،ييرمين،يز م
 ميزمنقز امييت ممenyllahcleWياميت قن،ييرمنقمرتا يق مكهقيت جما م ممpBه يمين،يز مگ يامشا، م
يكيير متمتاادمتيتاا قيم همزشمرن، مين،يز مگ يامشاا، منطميامروميكييرمشااير مر  ، مي  ميزم نم
ري مومريمها ط م ييبميتااا ييد مرير منمرن، ميزمتتقبميكييرمهميرمهطق عومنتمنوم منمنع،مم20د،ي م
 ممLDH ممLDL ممlohC latoT مGT ممGPF nilusnI gnitsaFتاقع منقش قن مام منييت مم5-01يزم
مي ذمش، مnoitaR C-LDH/GT مCBC مTLA ممTSA مdicA cirU ممPRC ممRSE
= 𝐼𝑀𝐵يت عقرمين،يز مگ يامش، ميزمي، م زنم مر يمرتي مر يمه ن مام مهاقت وم
𝑔𝐾  زن
)ي،(
2
2𝑚 
م
= 𝑅𝑡𝐻𝑊 م
ر ي رتي
ي،
= 𝑅𝐻𝑊 مم
ر ي رتي
ر ي ه ن
ميت فقر مش، م
ميزمكيهمدممRI-AMOHام مهاقت وممGPFم   م متط مينك
ميت فقر مش، مم 5.22 / )L/lomm( esoculG × )L/Um(nilusnI=RI-AMOH
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نييامزن اقن  متاااط مم88>CWناييامهايرينم  مم201>CW  ممIIIpTAناييتااااقدمهاعا اقيهاقام
 58/031≥PBنييامزناقنم ممld/gm05<LDHنييامهيرينم ممld/gm04<LDH ممld/gm051≥GT
مغ يت  ع مريمنظيمگيك ومش، مم001≥GPF ممgHmm
يكييرمنيهقدم مكقي،مينكفمكقر ميهقامهمق ه منومينكم   مم74هع قيمهمق ه منومينكم   م ، م
منمر 
 تحليل د د  ه    و روش تجزيه
يكييرمنيهقدميزمنظيمم74نيهقدمنق ام ، ممIMBيكيير مم%70نييتقدمن قنجمتي مه  مريمد، رم
نيهقدمنقن،مريمهطق عوممIMBنفيميزميكييرمنقمم223ن   ومد،يي مهمق ه منومينكم   مه منقش ، مريم
مشير مر  ، متع،يرمنتمنومهقمنييتقدمكيهمدمزنيمت ت  مزر مش، م
= 𝑛
− 1𝑍(
𝛼
) ⁄2
2
)𝑝 − 1(𝑃
2𝑑
=
57.0 × 52.0 × 2)2(
2)50.0(
 003 =
 ممerauqs ihC منقميت فقر ميزم زهمنمقام هقياممSSPS ه، متمتدمنينقهوميت عقرمن،ت 
م،   مري ،م م   مهميرمت  نومتال  مييييمگيك مnaeM ممnoitalerroC مAVONA
م)مweiveR lacihtEه دظقرمي  ي م ٍ
نقمتماومنومين مرومهطق عومهميرمنظيمه چمگمنومعمييضا مي امشير مر  ،گقنمن،ييرم متمض اقرم
ر مر  ،گقنمالكااومتما م م زبمنوميكييرمري م ميه،شاا،مرقيمغ يي  ي منت منقشاا، منييامشااي
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نيگ ييمشاا،م مه، م ميهت  مهطق عوم ما ئ قرمي شمهطق عومنييامينهااقنمتمضاا  مرير مشاا،م ميزم
شااير مر  ،گقنمكيبميضااقن منقهومر   مي ذمشاا،م ميت عقرمشااير مر  ،گقنمهايهقنومنقي م
م ميه،هقن، م
م
مم
م
م
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 ه  فتهي
نيهقدمرومنوممIMBتقدم منق تيمنقمم20كيرمن يگكاقدممم437طع متم ا ف متال ل مين مهطق عومهمريم
  يامشاا،ن، مياميزمتااقر   مه  مريمي  ن ماتعيامچ ،هيدلوگ يامتصااقرك م مشااومي شمنتمنو
م)1 نتمرييمشتقي مممنفيمزنمنمرن، م791ر  ،گقنمهيرم منفيميزمشير م370هميرمنييت مييييمگيك  ، م
م
م
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م)0 نتمرييمشتقي منفي)مه يرمنقمهطلمومنقمهتكيهير منمرن، مم731)مه أه م منم وم 96/7نفيم %م323م
م
م
م
  م
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م17)متاصا  رمرينهيقه مريش  ، م%23/7نفيم م331)مرنپل م مزنيرنپل منمرن،م م%96/7نفيم م723
مرييمنت ريي من  قيمنقمنقزنهاكا ومنمرن، م)مشاغ م زيرم منم وم قنو%21/3نفيم م77)مرقيه ، م%11/4نفيم 
م)3شتقي م
م
م
  م
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م7نتمرييمشتقي م
م
نفيمم47ريش  ،م ممytisebo lartnec)م%3/4نفيم م61گل كين،ه مريش  ، م)مهقنپيتيا%10/7نفيم م97م
مريش  ، ممNTH)م%31 
مIMBه متدمتقدمنمر مم04 مد،ير يمم20تقدمنقمد،يي مم63/42ه قني  متا  مگي  مهميرمهطق عوم
نقمد،ير يمم15/77نمر مه متااادمر يمرتيمم70 مد،ير يمم71/4ي منقمد،يم10/45يكييرمهميرمهطاق عاوم
نمر مم34 مد،يي مم701نقمد،ير يمم:SBF09/7ه يمنمر مه متاادمتااقن  م26ه يم مد،يي متااقن  م321
منهقنمرير مش، ميت م1 صم  قرمرل ميكييرمريما، دمشتقي م
 اب دارفا رد نیلوسنا هب تمواقم ی هدننک ییوگشیپ لماوع یسرربBMI لامرن ... 
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 هرامش لودج1 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
age 435 20.00 72.00 36.0713 11.06753 
SYSBP 435 70.00 160.00 107.1609 14.66749 
DIABP 435 30.00 105.00 68.4828 10.38971 
height 437 142.00 195.00 167.8444 9.42588 
weight 437 39.00 92.00 61.7872 9.50431 
waist 437 60.00 103.00 81.5469 7.93672 
hip 437 67.00 113.00 99.3455 6.14957 
FBS 437 73.00 125.00 92.5007 8.31267 
Cr 435 .09 1.43 .8894 .14653 
Uric_acid 436 1.08 7.67 4.8031 1.03363 
TG 437 41.00 496.00 120.2368 68.01688 
chol_total 437 93.00 315.00 171.5703 33.78936 
LDL 437 49.50 175.50 100.0549 22.81577 
HDL 437 19.10 79.00 43.7035 10.33487 
AST 437 8.20 68.50 20.4625 6.61338 
ALT 437 6.10 178.00 21.0876 13.64721 
GCT_2h 433 8.00 231.00 99.4605 23.45827 
WBC 434 3.00 15.10 6.1041 1.57781 
RBC 434 3.11 14.80 4.9805 .74637 
Hb 434 7.80 43.50 14.5139 2.11637 
PLT 434 8.00 430.00 204.3249 50.40091 
E.S.R_1hr 434 1.00 78.00 8.7518 8.00758 
CRP 433 .01 95.50 1.3751 4.95108 
Insulin 434 .60 87.90 10.4068 6.76140 
BMI 437 14.70 25.00 21.8795 2.42352 
HTN 435 1.00 4.00 1.3655 .63479 
WHR 437 .64 1.24 .8218 .07333 
Valid N (listwise) 421     
م
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ه غ يهاقامهميرمهطاق عاوميي ميزمنظيمين مراومتمزنعمنيهاقدمريينا،مناق منا،يين ا،مناق مشااااق  مم
نييت مريرن مرومن قنجمنهقنمريرمير يمه غ يهقمتمزنعمنيهقدمن،يين، م ذيممvonrims.vorogomloK
ميت فقر مش، مyentihw nnamهقميزمشق  مام م نق   مرير 
نمرمنومم>RI-AMOH3/33ريشاا  ،مرومريمين مهطق عومم74نق ام اا، ممRI-AMOHيكييرامروم
ريش  ،منيهقدمريممRI-AMOHم33/3<ريمنظيمگيك ومش،ن،م مركقن مرومtnatsiser nilusnIع مينم
منظيمگيك ومش،ن، م
زنقنمهمق ه مم%00هيرينم مم%41نمرمرومم%91نفي)مم75شا م مهمق ه منومينكاام   مريمين مهطق عوم 
رييامن  مهيرينم مزنقنميزمنظيمهمق ه منومينكم   م ،مروميزمنظيم هقيامتفق رمهع  نومينكام   مريش م
م امرمن،يش م
ريميكييرامرومهمق ه منومينكاام   مريشاا  ،ممGTنهااقنمريرمرومه قني  ممyentihw nnaMم نق   
رييمريشااا منكااا ا مناوميكييرامراومهماق ها مناومينكااام   من،يشااا  ،ميزمنظيم هقيامي    مهع  م
م) م=eulaV.P2/472 
)مP=2/412 م مRtHW) مP=2/072 م IMB) مP=2/312 م مCBW) م=P2/472هتچ   مه اقني  م م
ريميكييرمنقمهمق ه منومينكم   مريمهمقنكومنقميكييرامرومهمق ه منومينكم   من،يش  ،ميزمنظيممLDH/GT
 ) 0 دمشتقي ميرييمريش م ا، هقيامي    مهع  
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م0ا، دمشتقي م
 yentihw naM
  GT CBW IMB RTHW LDH/GT
 eulav_P 740.0 740.0 310.0 240.0 710.0
م
نومتف  فما سمنهاااقنمريرمرومريمهيرين مرومهمق ه منومينكااام   ممyentihw nnaM ناق   م
م)700.0( eulav p CH م)000.0(eulav p  cw م)100.0(eulav pم thgiewريش  ،مه قني  م
 IMB م)30.0(p CBW م)700.0(p TLA م )610.0(eulav p LDH م )630.0(eulvp GT 
م)310.0(p LDH/GT م )400.0(p RTHW )310.0(p RHW م)620.0(p PRC م)000.0(p
نكااا  منومهيرين مرومهمق ه منومينكااام   من،يشااا  ،ميزمنظيم هقيامي    مهع قرييامريشااا ريم
م)930.0(eulav p  PB cilotsaiD ميت  ومريمزنقن مرومهمق ه منومينكم   مريش  ،مكمدمه قني  م
نكا  منومزنقن مرومهمق ه منومينكام   من،يش  ،ميزمنظيم هقيامي    مهع قرييمريش ريمنم ومهمييرم
م)م3 ا، دمشتقي مي    مهع قرييامن،ت من قه، 
  م
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م3ا، دمشتقي م
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م
نقممCBWنق تيمني ر ممRI-AMOHنهااقنمريرمرومهيچومتااط ممnoitalerroc nosraepم نق   
)م من  مهيچومتااط مeulaV.P=2/112رييميتاا م نقن،مروميزمنظيم هقيامهع  يك ينيمه م=r2/301
رييميتااا مناقنا،مراوميزمنظيم هاقيامهع  يك ينيمه مr=2/131ناقممIMBناق تيمني رممRI-AMOH
م م)7)م ا، دمشتقي P=2/622 
  م
 اب دارفا رد نیلوسنا هب تمواقم ی هدننک ییوگشیپ لماوع یسرربBMI لامرن ... 
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م يقتشمد ،ا7م
Correlations 
 homair tghdl whtr BMI WBC TG 
homair Pearson Correlation 1 .078 .075 .131** .123* .092 
Sig. (2-tailed)  .104 .119 .006 .011 .055 
N 434 434 434 434 431 434 
tghdl Pearson Correlation  1 .328** .262** .161** .911** 
Sig. (2-tailed)   .000 .000 .001 .000 
N  437 437 437 434 437 
whtr Pearson Correlation   1 .776** .084 .323** 
Sig. (2-tailed)    .000 .079 .000 
N   437 437 434 437 
BMI Pearson Correlation    1 .066 .261** 
Sig. (2-tailed)     .171 .000 
N    437 434 437 
WBC Pearson Correlation     1 .152** 
Sig. (2-tailed)      .001 
N     434 434 
TG Pearson Correlation      1 
Sig. (2-tailed)       
N      437 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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-AMOHنومتف  فما سمنهاقنمريرمريمهيرينمهيمچومتط مم  noitalerroc nosraep نق   م
نقممIMBيك ينيمه منقن، هتچ   مم )000.0( eulav p م 302.0=rنقمم RTHWنق تيمه مي رم RI
م CW م=pم77252 م 621.0=rنقمم GT م810.0=p مم 551.0=rنقممCBW م000.0=p م 302.0=r
م000.0=p مم 682.0=rنقمم thgiew مم200.0=p م 102.0=rنقمم CH م000.0=p م 262.0=rنقم
م610.0=p مم751.0-=rنقممLDHميك ينيمه منقن، ريم ااميت  وم620.0=p مم541.0=rنقممPRC م
مم)7 ا، دمشتقي مرقهيمه منقن، 
م7ا، دمشتقي م
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ييت قلامم thgieH مم RI-AMOHريمزنقنمنهاااقنمريرمكمدمن  مم noitalerroc nosraepن قنجم
م841.0 -=rناق مم thgiehناق تيمه مي رممRI-AMOHيمچاومه ف م امرمريشاااا م نطمين اومه
مرقهيمه منقن، م340.0=p 
نقن،ميك ينيمه مPRCنهاااقنمريرمراومريما كااا ا مهيرمهيمچاوممnoisserger citsigolم ناق   م
م1/6 مRI-AMOHنقن،ميك ينيمه مIMB)م مهيچاومP=2/102ناقنا،م ميك ينيمه م1/70 مRI-AMOH
م) 6رييمن،ت من قه،م ا، دمشتقي هع  هقمييت قلامريم قن ) م   مP=2/022نقن،م يك ينيمه 
 اب دارفا رد نیلوسنا هب تمواقم ی هدننک ییوگشیپ لماوع یسرربBMI لامرن ... 
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Variables in the Equation 
 هرامش لودج6  
gender Sig. Exp(B) 
male Step 1a CRP .021 1.251 
BMI .002 1.644 
WHR .054 10324.559 
wc_ATP2004 .813 .575 
TG_ATP2004 .354 1.632 
HDL_ATP2004 .389 1.428 
HTN_ATP2004 .412 .625 
MET_syn_ATP2004 .698 1.312 
whtr .122 .000 
tghdl .773 .975 
Constant .000 .000 
female Step 1a CRP .303 1.035 
BMI .457 .911 
WHR .627 .113 
wc_ATP2004 .280 .344 
TG_ATP2004 .340 2.207 
HDL_ATP2004 .418 1.408 
HTN_ATP2004 .215 2.219 
MET_syn_ATP2004 .935 1.073 
whtr .350 5290.956 
tghdl .626 .913 
Constant .516 .158 
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 گي نبحث و نتيجه
ن،تا م ها،مم%91نيهاقدممIMBريمينا مهطق عاومشا م مرلا مهمق ها مناومينكام   مريميكاييرمناقم
يامرااومزنااقنمهمق هاا منااومينكاام   مريشاا  ، مه أتاافقنومريميناايينمهطق عااومم%00هاايرينم مم%41رااوم
نيهااقدمييمنييتاا مر اا، ممIMBههااقنومنااقميناا مهطق عااومشاا م مهمق هاا منااومينكاام   مريميكااييرمنااقم
ين ااقبمشاا،مشاا م متاا ،يبمه قنم  اافمم4220يامرااومريمتماايينمريمتااقدمن ااقك    مكماادمريمهطق عااوم
رااوميناا مم)10گاا ييشمشاا،م م%11 مم%9/9ريمهاايرينم مزنااقنمنااومتيت اافممنيهااقدمIMBريميكااييرمنااقم
ناييامتا ،يبمه قنم  افممIIIPTAتمينا،مناومينا معلا منقشا،مراومهع قيهاقامي ا   م هاقيامها 
ناييامهمق ها مناوممLRI-AMOHمامهاقمريمينا مهطق عاومتعينافمشا، مريم اميت مراومريمهطق عاوم
مينكم   مريمنظيمگيك ومش، ميت م
 IMBتااق ومرااومم70-30هاايرم مزنمم0001 ااميرمگيكاا منيزناا مريمميامرااوريمهطق عااو
)ريشاا  ،م چيناا مزناايمالااا،امريمنقد ااومتااقبميتاا قتم ينسم متاايام9570-7551نيهااقدم 
ريمنظاايمگيك ااومشاا،ن، نقم ytisebo thgiew lamronريشاا  ،نع مينمم29تااپسمنااق ام اا، م
طق عاومريمنظايمگف اومناومع امينمهمق ها مناومينكام   مريمينا مهمffo tucم8.1>RI-AMOHينا مراو
ن،تاا م ه،رااوميناا متفااق رمم%650 ريمزنااقنم%0ريمهاايرينمشاا، مشاا م مهمق هاا منااومينكاام   م
هاميرمهطق عاومريمنيزنا مهتاوماامينمتمينا،مناومينا معلا منقشا،مراوميكاييرمها م هقيامنقمهطق عومهاقم
م)3 من  مهمديميت م elyts efilنمرن،مهتچ   متفق رمن يرم م
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 اميرمگيكا ممnotsobيامراومريمريمهطق عاون اومينكام   ميهت ا من ا يرمريمناي زمهمق ها م
نيهاقدمم IMBناوم امن منهاقنمرير مشا، نومينا م اميرمراومريمزناقنم كينماقن م هين اقن مراوم
م cinapsiHتاا م ممناامرمريمدق   ااومريمزنااقنمتااف ،متم%47شاا م مهمق هاا منااومينكاام   مريشاا  ،م
 مهمق ها مناومينكام   مها منامر ين متفاق رمنا يرامريمشا م%71 %51نيهاقدمناومتيت افمم IMBناقم
مم)00تمين،منعل متفق رم ن    مريمتمزنعمچين مش ت مريميكييرمه  لفمنقش،  
تمينا،مناومعلا متفاق رمنا ير متفاق رمشا م مهمق ها مناومينكام   مريمهطق عاقرمه  لافمها م
هاقامهاقم م ن گا  متا م مي شمهطق عاقرمناوم نا  متفاق رمد ا منتمناومelyts efiLا كا  م م
مقيهقامتعينفمهمق ه منومينكم   منقش، هقم مهع نتمنو
رااومهمق هاا منااومينكاام   مريشاا  ،منكاا  منااوممريمهيريناا مrthwريميناا مهطق عااومه ااقني  م
رييامريشاا ميكااييرامرااومهمق هاا منااومينكاام   من،يشاا  ،ميزمنظاايم هااقيامي اا   مهع اا م
قلامييت اامrthwن اا مين ااقبمشاا،منهااقنمريرمرااوممelupoasيامرااومريمشااميم) مريمهطق عااوP=2/072 
ريشااا م منم اااوممthgiewrevo)مريمه اااقنمزناااقنمP=2/12 مRI-AMOHرييامناااقم هاااقيامهع ااا م
يامراااومريم) مريمهطق عاااو4ن،يشااا  ،م مRI-AMOHهاااقام ن ي تمه ينااافمييت اااقت مناااقمشاااق م
ت هاايمن مر  اا، متاا ،يبمه قنم  اافم ميكاا ينيممrthW من صاام ممCWچاا  مين ااقبمشاا،من اا م
مRI-AMOHنم ااين مت هاايمن مر  اا، ممCWن اا مقم)م مريميكينماا7ريمه ااقنمامينااقنمناامرم مTLA
ت مرااومريمهطق عااومهااقمكماادمريم) مري ااميم51ناامرم مFDI ممIII PTAد اا منم اايميزمهع قيهااقام
تمينا،مناومينا معلا منقشا،مراومهطق عاومراومها ممييت اقلامريشا  ،م مهمق ها مناومينكام   م CWهيرينم
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 ممthgiewrevOنيهااقدمناامر ميتاا م  اا مهطق عااقرمرريشاا، ميكااييرممIMBهااقمي اميكااييرمنااقم
متمين،مه ديمنقش، ين، مي   ومنميمتفق رمن يرامه مه ه مريمهطق عومشير مريش ومesebO
ريشاا  ،مم52<IMBريميكااييرمهااميرمهطق عااومنااقميناا مرااومهتااوممIMBريميناا متام ااسمه ااقني  م
رييمريشاا مي اا   مهع اا  هااقيامنكاا  منااوميكااييرمنيهااقدميزمنظاايممtnatsiser nilusnIريميكااييرم
ن اا ميكاا ينيممRI-AMOHنقناا، ميكاا ينيمهاا ممIMB)من صاام مريمهاايرينمهاايمچااومP=2/312 
م) مp=2/022نقن،م ه 
ناااومع ااامينمت هااايمن مر  ااا، ممIMBين اااقبمشااا،من ااا ممoluapoaSيامراااومريمريمهطق عاااو
م) م4نقش،م همق ه منومينكم   من،ت م ه،مرومههقنومتام سمهقمه 
طق عااومهمطعاا مييمريمهااميرمهم73هطق عااوم ن اا، منياايم مم41رااوممelcitra weiverناافم
مCWنييتاا مراايرمنهااقنمريرمرااومريمه  ناافم م هين ااقممIMB ممRHW مCWنااقممII MDيينطااوم
هطق عاومم11هايت دمنامر ممMDن ها يمناقممIMBييت اقلامريشا م  ا مريمه ا،ممMDناقممIMBن ها يميزم
هااقمريمنهااقنمريرم  اا مه ق نااق   مرير ممIMBنكاا  منااوممCWنااق تيامناايياممoitar sddoهمطعاا م
ريمچاا   م يتاا م مه اا، مهغم كاا قنم مك ل پاا  ممCW ممIMB ممoitar sddoقمنهااقنمريرمرااوم تاا 
هاقامتمينا،مناومعلا متفاق رمهاقمريمه اقتسمه  لافماماقنمها م)مراومينا متفاق رم20ن كاقنمنامرم م
م منم مهطق عقرمنقش، ممelyts efilن يرام متغذنوم
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وميكاااييرمنكااا  منااامم33.3≥RI-AMOHناااقممهااايرينريممCBWريمهطق عاااومدقضااايمه اااقني  م
مCBW)مم مهيچاااومP=2/32رييمريشااا م يزمنظااايم هاااقيامي ااا   مهع ااا م23.3<RI-AMOH
هتچ اا  ميناا مهطق عااومم نقناا،مريياميكاا ينيمهاا منااوم ااميرمهع اا ممRI-AMOHي رمنااق تيمهاا م
)مP=2/102نقناا،م ن اا ميكاا ينيمهاا ممRI-AMOHنااق تيمي رممPRCنهااقنمريرمرااومريمهاايرينمهيچااوم
منقش، مهمق ه منومينكم   مه مرومنهقنمره ، منميمي  مقبمري
مCBR ممCBWيامرااومريمچاا  مين ااقبمشاا،منهااقنمريرمرااومركااقن مرااومتااط مريمهطق عااو
م) م5شمن، نيينيمن ه يمنومت ،ي بمه قنم  فمه   مه م0-3نق تيامريش  ،
ين ااقبمشاا، مريمركااقن ممgnusnas kabgnaKيامرااومريمن تقيتاا قنمهتچ اا  مريمهطق عااوم
ن كاااقنمنمرنااا، ميكاااييرامراااومتاااط ممrI-AMOH ممGT مLDH مGPF مpB مIMBراااوميزمنظااايم
م) م9نق تيامريش  ، مينكفمنك  من ه يامنييامين  منومت ،يبمه قنم  فمريش  ،م مCBW
ريمرااي م ااميرمگيكاا منهااقنمريرمرااوميكااييرامم0220-7220يامريمتااقدمهتچ اا  مهطق عااوم
نااقميناا  منااوممPRCرااوميزمنظاايمتاا م مااا سم مهصااي متاا يقيمن كااقنمنمرناا، ميكاا ينيمتااط م
)مراومن اقنجمهطق عاقرمكامدمههاقنومن   اومهطق عاوم21تا ،يبمه قنم  افميينطاومهكا م ت مريشا م م
گ اين مي  ماقبمنمايمها ديامريمينا  مناومهمق ها مناومينكام   مرييرم مشاقن،مهقمنمرمراومن   اومها م
يناا  منااومهمق هاا منااومينكاام   مريمر ااقيممrotciderpن اامينميزمهقيريهااقامي  مااقن منااومع اامينم
مهقامرنييميت فقر مرير مشق م
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رااومهمق هاا منااومينكاام   مريشاا  ،ممهيريناا ريمLDH/GTريميناا مهطق عااومه ااقني  متااط م
رييمريشا ميم هاقيامي ا   مهع ا نكا  مناوميكاييرامراومهمق ها مناومينكام   من،يشا  ،ميزمنظام
م) مP=2/312 
يامرااومي اماتع اا م كينمااقن م هين ااقن م ااميرمگيكاا منهااقنمريرمرااومريمهطق عااو
ريمهايرينمناقمهمق ها مناومينكام   مهايت دميتا م  ا مريمزناقنمييت اقت من،تا مم>LDH/GT0/7
مرومن   ومام نمههقنومتام سمهقمه منقش، ) م61ن قه، 
يامرااومي امر  اايينم متكاايينمتف ،تمتاا م ااميرمگفاا متااط مهتچ اا  مريمهطق عااوم
مLDH/GT م) مريمن   اومشااقن،من امينميزمتااطم41ن اقمهمق هاا من اومينكاام   مهايت دمشاامر ممLDH/GT
ميت فقر مرير مم ينيينمهيرينر  ، مهمق ه منومينكم   مرينومع مينمعقه مت هيمن 
مNTH مDVC مII MDنقشاا،مينكاافمكااقر ميمرااومناافميركاا ،يت مميتاا يدمهاا ممdicA cirU
-non & cinapsiHيامراااومي اميكاااييرمنقشااا، مهااا  ًمريمهطق عاااومهااا مeruliaf laneR م
ريمت هايمن ميناا  من اومتاا ،يبممdica cirUي  صق اا  مين اقبمگيكا منهااقنمريرمراوممcinapsiH
مcinapsiH-nonنكاا  منااومتف ،تمتاا قنممcinapsiH-nonه قنم  اافمريمهاايرينمتاا ق متمتاا م
ناااييامتااا ،يبممdica cirUناااق تيمنااامر ميااا،يرمت هااايمن مر  ااا،گ مه  ااا ممcinapsiH م
،گ مهااقاميناا مهطق عااومتفااق ت من،يشاا م  اا مياا،يرمت هاايمن مر  اامه قنم  اافمريمناا  مگااي  م
م) م11ت ق متمت منق تيمنمر مcinapsiH-nonريمهيرينممdica cirUه ف م
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ن،تاا من قهاا،مرااوميناا ممdica cirU متااط ممRI-AMOHيامناا  مريمهطق عااومه  اامريميينطااوم
يكااييرمريمه ااقتسمه  لاافممelyts efilتميناا،منااومعلاا متفااق رمناا يرم ما كاا  م مهااقمهاا تفااق ر
مامقنمنقش، م
 مين اااقبمشااا،منهاااقنمريرمراااومنااا، نمرينظااايمگااايك  ميامراااومريمشاااتقدمچااا مريمهطق عاااو
 مهصاي متا يقيم مي  ا  مد ا متاط م ه  ااممCW مIMBكقر ميهاقامتا  مشاغ  متاصاا  ر م
نقشا، مناوم صام مهيچاومتاط متيينكافييزهقامر ا،امنيهاقدمناقمتا ،يبمه قنم  افمهايت دمها م
م) م31ي ر ت ،يبمه قنم  فمنق تيمه مoitar sddoي رمنق تيمه مTLA
امرنياايامرااومي امهاايرينمه قنكااقدمچ  اا م ااميرمگيكاا منهااقنمريرميمهطق عااوهتچ اا  مر
 ممRHWناقممTSAهايت دمنامرمراومينا مييت اقلامنكا  مناومتاط ممIMB ممRHWناقممTLAراومتاط م
مII MDهااقامر اا،امنااق منااقمشاا م متاا ،يبمه قنم  اافم مياامن يمناامرم من اا متااطم م ناا ن ممIMB
هااقامر اا،امييمتااقن  مهاا متااطم م ناا ن هايت دمناامرم من اا منهااقنمريرمكعق  اا مك  ن اا مهت  ااوم
مTLAيامرااومريمتااقنمينمين ااقبمشاا،منهااقنمريرمرااوميكاا ينيمتااط م) منعاا   مريمهطق عااوم71  يرم 
نااقمتاا ،يبمه قنم  اافمهاايت دميتاا م  اا مريميكااييرامرااومريين ينااقامتاا ،يبمه قنم  اافمييمتاايم
تچ اا  مريم) مه71هاايت دمن اامرم ممII MDنااقممGFIنااومت مااقن منااقممTLAر  اا،ميكاا ينيمتااط منتاا 
)مرااوم01نااقمتاا ،يبمه قنم  اافمهاايت دمناامرم ممTLAيامرااومريمرااي مين ااقبمشاا،من اا متااط مهطق عااو
منقش، مهقام ميرمگيك ومريمنمقلامه  لفمه ه ن،متام س
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ريمهيريناا مرااومهمق هاا منااومينكاام   م TLAرااومهااقمين ااقبمريرناا مه ااقني  ممياريمهطق عااو
 هاقيامي ا   مهع اقرييامريشا م راومنهاقنممريشا  ،منكا  مناومنم اومهايرينمناق تيمنامرم ميزمنظايم
مه ،ه،من   ومتام سمهقمههقنومن   ومين قبمش، مريمچ  مه منقش، 
نيهااقدمريمه  اامريمياا  ن م ااميرمگيكاا مشااقن،ممIMBيزميناا مهطق عااومرااومي اميكااييرمنااقم
 ممIMB ممRtHWهااقام ن ي تمه يناافمه اا من اامينميناا متااميمن   ااومگيكاا مرااوميزمشااق  م
مLDH/GT مPRC مCBWهاااااقام زهقنهااااايقه مه ااااا مق مشااااا مthgiew,,CH,CW,RHW
نع ااامينم PBهااايرينم يزمهمق هااا مناااومينكااام   مريممrotciderpن ااامينمناااومع ااامينمTLA,GT, 
ياا  ن ميتاا فقر مرااير مي   ااوميناا متام ااسمناايياممت هاايمن مهمق هاا منااومينكاام   مريمزنااقنمريم
نقشا،مرمچافمها ريرنمينا معميها مت هايمن مر  ا، مناييامنا يرمينيينا منكا قيمهاا، رم متعتا  
هاقامن ها يم مناييامتع ا  معميها مت هايمن مر  ا، مهمق ها مناومينكام   مريمنا يرمينيينا متام اسم
منقش، متيامن قزمه  مگك ير 
مIMBنيهاقدمريينا،مهيچاوممIMBن صام مينا مهطق عاومنهاقنمريرمراومريميكاييرامراومد ا م
تمينا،مشامرمراومها شامرمهمق ها مناومينكام   من ها يمها منيهاقدمن رن  ايمها مtimil reppuناوم
مهطي مر  ، ميهت  ميك ينيم زنمريمين قرمهمق ه منومينكم   منقش، 
هها  ممffo tucهاقامهطق عاومهاقمعا،بم اامرمنافمهيااعمهها  م منافميزمهاا، رن 
هاقامنقشا، ميزمرنيايمهاا، رن ناييامهايربمينايينمها م)RI-AMOH(ناييامهمق ها مناومينكام   م
رها،مهاقامعلا م مهعلام  مييمنتا مگ ايامقز من   اومين مهطق عاومهقه ا مهمطعا م نميتا مراومياام
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 مهتچ ااا  مريمينااا مهطق عاااومه ااا ينمتااامر مچينااا من ااا مريمر اااقيمهماااقرنيم ن ي تمه ينااافم
گ ايامنها، ميتا مهتچ ا  من كايامعميها مها ديمنايمهمق ها مناومينكام   مه ا م ييدا مين،يز 
يامرمينا مهطق عاوممكعق  ا منا،ن م مي يمهاقامغاذين مريمينا مهطق عاوم ااقتمنها، ميتا ميزمنماقلام
يامتصااقرك مناامر ميتاا م من اا متعاا،يرميكااييرمهااميرمگ اايام نمنااوم ااميرم مشااومهقه اا منتمنااو
هااقام ن ي تمه يناافم مگ اايامشااق  مهطق عااومنكاا  قًمرااقك مناامر ميتاا م من اا مناايياميناا،يز م
مهقميزميكييرمنقمت ينوم م همزشمرن، ميت فقر مش، ميت تيريرنمتيته قهو
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 پيشني د ت
 ممMDهاااقن مهتچااامنمااااومناااوميهت ااا مهمق هااا مناااومينكااام   مريمناااي زمن تاااقيامناااقمتم
عي يا م مر ا،مچايبم مشا م مناق امهمق ها مناومينكام   مريماقهعاومهاق مم-هاقاميل ا ن تاقيا
شامرمينا مهطق عاومريمنماقلامه  لافمينايينمنايمي اماتع ا من ها يام اميرمگ ايرمتم ا ومها 
 مت هاايمن مر  اا، ميناا  منااومهمق هاا منااومتااين معميهاامتااين م م تااقنمتااقمن اامينمنم ااين م مري ااسم
ينكاام   مييمريماقهعااوم اامرم مناا يرمينييناا منه قتاا  متااقمن اامين  مناا،ن متيت اافمريمهييداا مي   ااوم
همق هاا منااومينكاام   مييمريماقهعااومتهاا   م ميزمت هاايك م نم معاامييزم نمناايمتاا ه  م
ماقهعومالمگ يامر    م
م
م
م
م
م
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Predictors of Insulin Resistance of normal BMI 
population in Qazvin Minoodar in 1389. 
 
Abstract 
Introduction: :obesity is an important risk factor ofinsulin resistance,but patient who are 
normal weight may also be insulin resistant.BMI is not suitable criteria for obesity 
measurement,so this study examined wether anthropometric indicatores and blood tests are 
predictore of insulin resistance in normal BMI in qazvin population. 
Methods: :we evaluated 437  persons aged >20 years who had BMI<25. Anthropometric 
(WC,HC,WHtR,WHR) and biochemical ( TG,CHOL,HDL,LDL,FPG,AST,ALT,URIC 
ACID,CBC,CRP) data were collected and HOMA-IR was calculated as insulin 
resistance.persons who had HOMA-IR>=3.33(above 75th percentile) were considered insulin 
resistant 
Results: 85 subjects (43 men and 42 women)were insulin resistant.mean 
WBC,BMI,WHTR,TG/HDL were statically different in insulin resistant in comparison to 
others,and mean weight,WC,TG,WHTR,TG/HDL,WHR,CRP,BMI,WBC,ALT  &HDL of 
insulin resistant men were statically different in comparison to normal men.but in women 
only diastolic blood pressure  was different. 
Conclusion: :this study showed 
WBC,CRP,TG/HDL,BMI,WHR,TG,ALT,HDL,WHTR,WC,weight in men were associated 
with HOMA-IR,and maybe we can use this parameters as predictore of insulin resistance in 
men. 
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